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Abstract
Deterministic context―free languages(dCa)have been studied extensively because they are
available to the syntax analysis of computer languages  Ho、vever,there have been feM/wOrks
on nondeterministic context―free la guages(CFl)
The languages,Lた=(`7カうクね bιュ″=う。……ιれたヨチη=″J),Lc={ιて,て,ιて′
′t,効′∈{α,う}中,効キιし
′
},L々
=(2切々1孵∈{,,ι}‡), Lc=々(ω(,ιて′′″々 ω″l ιl′,ω′, ω″C{ι7,う}*}, are accepted by nondeterministic
pushdown automata,but there seems to be difference in the degree of nondetrenlinism among
them
ln this paper,we intrOduce少タイS力ι7οω%αタルタ,つα″ ″ケチアっ炒 ,焦夕″`:7(rpda)tO measure the degreeof nondeterminism of cFl's  Civen an input Эυ inΣ中,an rpd フ弦「 chooses a reference tape p in F本
nondeterHlinistically,and then moves detre■inistica■y refering h  tape ρ,and ccepts″if″
enters an accepting state  For an rpda 〕r and a eference tape ρ, L(〕r(ρ))is a language
accepted by〃with ρ,for"in L●′)=∪ρL●′(ρ)),カレ(ιて′)=minl ρ l紗CL●′(ρ))),Fv(″)=
10g2 買|× max{/ルイ(ιl)l τl′|=%},andノ(/(2))=(LIヨrpdaフレ,FAr(%)=/(″) 密 /(2))Can be
deined for the counter machines with reference(rcm)in the same way
キヽ‐e obtain the fono、ving results:
1) 々≦0,7(力)峯7(力+1),7(た)隼プ(ん+1),and neither▽(力)⊆γ(力+1)nor 7(力+1)⊆フ(力)
2)∪れ7(力)隼7(2/2),∪たノ(力)峯プ(%),
3)L C々プ(「log2考i)~▽(「log2カi~1),LcC 7(η/2)一∪ 7々(力),Lて,資∈▽(2)一∪ た▽ (力),
and LRCプ(″/2)-7(〃2)
1. はじめに
計算機言語のモデルである文脈自由言語の研
究において,構文解析が容易である,あるいは,
構文解析が一意的であるということから,決定
性文lFR自由言語,無あいまい文脈自由言語がよ
く研究されている。特に,決定性文脈自由言語
は無あいまいであることから (逆は成立 しな
い),決定性文脈自由言語について詳しく研究さ
れ,各種の構文解析手法の開発に適用されてい
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る。これに対して,非決定性文脈自由言語につ
いては,あまり研究されていない。従来,決定
性文脈自由言語か,ヲF決定性文脈自由言語かと
いう点には関心が向けられていたが,非決定性
文脈自由言語については,非決定性言語である
と一括され,それ以上の考察はあまりなされて
いない。
しかし,各種の非決定性言語を見ると,質的
な差が感じられ,簡単に一括してはならないと
いうことが認識され,いくつかの研究がなされ
ている。文献 (1)においては,非決定性文脈自
由言語を決定性文脈自由言語の和集合で表わす
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